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Intervencions a les darreres reunions extraordínáríes
Relació de les intervencions efectuades a la reunió del grup de treball de la Geo-
grafia de la Indústria textil: mes d'abril 1985
D.N. BAJPAI (Tilak Post-Graduate College. Auraiya, Índia): Growth ofSericulture
and its impact on solk textile industry in UP India
Michel BATTLIAU (Université de Lille 111, Franca): Les principaux traits du negoce
intemational de la laine
Benoit BOUSSEMART (UER Sciences Economiques et Sociales. Universsité de Lille
1): La localisation des industries des textiles artificiels et synthetiques: De l'échec
des theories liberales au succés de la praxis capitaliste
Carles CARRERAS VERDAGUER (Departament de Geografia, Universitat de Bar-
celona): El cotó, una nova-vella fibra textil en la indústria occidental
Lluís CASASSAS i SIMÓ (Universitat de Barcelona): Fibres tradicionals i emplaca-
ments industrials a la regió de Barcelona
Bernard DÉZERT (Université de París X (Nanterre), Franca): Le role des matiéres
premiéres chimiques dans la conversion des industries europeennes
Kanchan SINGH (Departament de Geografia, Meerut College, Meerut, India): Role
of Raw Material in Placing of Textile Industries: The Indian experience
Michel LAFERRERE (Université Jean Moulin-Lyon 111, Lió, Franca): La production
des matiéres premiéres artificiels dans la Région Rhone-Alpes
LAL KESHWAR PRASAD SING (College Patna University, Patna, Índia): Raw ma-
terial base ofjute industry in India
Tadeusz MARSZAL (Instytut Geografii Ekonomicznei i Organizacji Przestrzni. Uni-
versitat de Lódz, Polonia): Changes in Spatial Relations between Fibres Production
and Textile Industry in the World
Solange MONTAGNE-VILLETTE (Centre de Recherches d' Analyse de l'Espace, Pa-
rís, Franca): A propos de la localisation des industries de l'habillement
Enrie MENDIZÁBAL i Ignasi OLONDRIZ (Universitat de Barcelona): L'evoluciá de
les fibres i altres factors locacionals enels inicis de la Colonia Sedó
Vicent ORTUÑO (Universitat de Barcelona): La sederia valenciana: Un auge sobre-
tot agrícola
Stanislav PACZKA (Instytut Geografii Economiczney i Organizaciji Przestrzni, Uni-
versitat de Lódi, Polonia): Spatial Distribution of the production potencial of the
textile industry and its raw material base in the CMEA countries
Jacques PINARD (UER des Lettres et Sciences Humaines, Universitat de Llemotges,
Limoges-Vanteaux, Franca): Les vestiges des anciennes productions textiles en France
Hanuman PRASAD (Departament de Geografia, DAV Post Graduate College, Azam-
garh, Índia): The role ofRaw Matrials of Handloom Industry of Procade Saree: A
case Study of Mubarajpur Town, Índia
Philip Brown SCRANTON (Rutgers University Camden, New Jersey, USA): Two Raw
Matrial Crises in America Textile History
Jayalaxmi Jayantilal SHAH (Departament de Geografia, Bombay, Índia): A compara-
tive analysis of two major cotton textile centres of India: Bombay and Ahmedabad
Ludwik STRASZEWICZ (Instytut Geografii Economiczney i Organizaciji Przestrzni,
Universitat de Lódi, Polonia): Les problémes fondamentaux des matiéres premieres
de 1'industrie textile polonaise.
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Miroslav STRIDA (Ceskoslovenska Akademie Ved, Praga, Bohemia): The influence of
flax production in the Giant Mountains regions upon the textile location in Bohemia
Vekhosehu TINGO (Departament de Geografia, Science College Kohima, Nagaland, In-
dia): The role of Raw Materials in the Placing of Textile Industries: A Case Study of
Technological Change in Textile Industri in India
R. S. P. VERMA (College Gvt. Mandi Adampur, Haryana, India): Production ofcotton
and Growth of Ginning Mills in Haryana: A Case Study of Mandi Adampur
Relació de les intervencions efectuades a la reunió del grup de treball de la Geografia
de les activitats comercials; agost 1986 * (del sumari de la publicació de 1987)
Mireille BACHELARD (CESA, Tours, Franca): Les centres commerciaux integrés: une
tendance récente de l'urbanisme commercial en centre-ville, pago 12
Jen-Pierre BONDUE (Universitat de Lille 1, Franca): Crise d'un grand ensemble et change-
ment commercial: la ZUP de Grande-Synthe dans l'agglomération dunkerquoise, pago 37
Lluís CASASSAS i SIMÓ (Universitat de Barcelona): Xarxes modernes i permanéncies
tradicionals en el comerc de Catalunya, pago 53
Ali HADJIEDJI (Universitat de Ciencies i de la Tecnologia, Bab Ezzouar, Alger): Le
changement successifdu réseau de distribution en Algerie et son impact sur le compor-
tement de la clientéle, pago 57
Alan HALLSWORTH (Departament de Geografia, Portsmouth Polytechnic, England):
Information techology and retail change, pago 65
Rob van der HEIJDEN (Departament d'Arquitectura, Construcció i Planning, Universi-
tat de Tecnologia, Eindhoven, Paísos Baixos): Entrepreneural response to changes in
spatial choice patterns: an experimental assessment, pago 89·
V. N. LAL (Social Science Institute, Allahabad, India): Role ofCommercial activities in ru-
pral market: A case study ofRaipur in Uttar Pradesh, India. Retrospect and Prospeet, pago 101
Piergiorgio LANDINI (Universitat «G. d' Annunzio», Pescara, Italia): Commercial Ter-
tiary sector and urban network in the regional geographical perspective, pago 122
Bemadette MERENNE-SCHOUMAKER (Universitat de Liege, Bélgica): Uneforme nou-
velle de commerce: le commerce de seconde maine Premiéres observations au départ
du cas de Liége, pago 143
Alain METTON (Universitat d'Orleans, Franca): La transformation commerciale de l'ag-
glomération parisienne et la crise, pago 155
Christina NORDIN (CINOR, Góteborg, Suecia): Foires et marchés en Suéde. Deuxfor-
mes importantes du commerce non sedentaire, pago 172
René PERON (Universitat de Caen, Franca): Les implantations d'hypermarchés dans les
agglomérations francaises avant la mise en application de la Loi Royer: La formation
des disparités locales, pago 182
Silvana Maria PINTAUDI (Departament de Planificació Regional del Instituto de Geo-
ciencias e Ciencias Exatas da Universidade Estadual Paulista, Sao Pau1o, Brasil): Changes
in the forms of retail trade and the implantation of supermarkets in Great Sao Paulo.
Brazil, pago 203
Robert B. POTTER (Departament de Geografia, Royal Holloway and Bedford New Co-
llege, Universitat de Londres, England): Core-Periphery relations and retail change
in a developing country: The case of Barbados, West Indies, pago 227
Christine ROMERO (Orleans, Franca): La reorganisation des lieux de distribution pour'
les ruraux des localisations de moins en moins rurales, pago 254
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Earl SCOTT (USA): Urban markets, State Planning and National Economic Develop-
ment, pago 272
Susan A. SHAW (Institute for Retail Studies, Universitat de Stirling, Escocia): Changing
patterns offood distibution and processing over the next decade, pago 312
Peter SJ<pHOLT (Departament de Geografia, The Norwegian Shool of Economics and
Business Adrninistration, Bergen, Noruega): Organization ofcommercializaiion in Nort-
hern Peru: Some impressions, pago 333
Jean SOUMAGNE (Université de Poitiers, Franca): Le commerce cooperatif en France,
du progrés a la crise, pago 363
B.G. TAMASKAR (Indian Institute of Geography, Bombay, Índia): Changing patterns
of commercial activities in India through ages, pago 400
Harry TIMMERMANS (Departament d' Arquitectura, Construcció i Planning, Universi-
tat d'Eindhoven, Paísos Baixos): Retail change and individual choice dynamics: A
conjoint-based choise simulation experiment, pago 413
CONCLUSIONS, pago 446 a 458
Relació de les intervencions efectuades a les primeres jornades catalano-magiars so-
bre planejament regional y urbá, Abril 1987
Gyorgy BARTA.:
Divisions historiques i actuals del territori a Hongria
Localitzaciá geografica de la indústria a Hongria
Istvan BARTKE:
Desenvolupament del sistema d'administraciá territorial a Hongria
El Grup de Treball de la Geografia de les Activitats Comercials, amb el professor Metton durant la seva visita a Vic
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Lluís CASASSAS:
L 'organitzaciá territorial a Catalunya
Indústria i territori a Catalunya
Zoltan HAJDU:
Les reformes de la divisiá administrativa a Hongria
Láslo LACKO:
Política regional a Hongria
Roser MAJORAL i Enrie MENDIZÁBAL:
Situació demografica actual i el Planejament a les comarques de muntanya a Catalunya
Tomas VIDAL:
Desequilibris territorials en la distribució de la població a Catalunya
Joan VILÁ:
L 'extensiá de la ciencia i 1'enfortiment de 1'esperit universitari
Els estudis de geografia a la Universitat de Barcelona
EIs professors hongaresos amb un grup deIs seus acompanyants durant la seva visita a Manresa
Relació de les intervencions efectuades a les jornades sobre la regionalització .del ter-
ritori i els ens intermedis. Abril 1989
Bartomeu BARCELÓ i PONS:
Territori i Administració
Roger BRUNET:
Le fondement territorial de 1'administration et les solidarités réelles
Valentín CABERO DIÉGUEZ: .
Región y provincia, hoy, frente a los desequilibrios territoriales
Josep Ma CARRERAS 1 PUIGDENGOLAS:
Actualitat de la divisiá territorial
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Lluís CASASSAS I SIMÓ:
EIs ens intermedis: la descentralització inacabada
Societat, espai i organitzaciá territorial en la realitat d'avui
Paul CLAVAL:
La région nouvelle a la fin du XXe. siécle
Giuseppe DEMATTEIS:
Le divisione regionali in un mondo di reti: esplorazione di un paradosso
Robert FERRAS:
Division territoriale et idéologie
Josefina GÓMEZ MENDOZA:
Las herencias del pasado
Francesc NADAL i PIQUÉ:
Particularització i fragmenta ció de l'administració territorial
Oriol NEL·LO I COLOM:
El debat de L'organitzaciá territorial: ¿Del passat, fem-ne taula rasa?
Josep OLIVERAS I SAMITIER:
Sobre la vigencia i la realitat de la divisió territorial
Francisco QUIRÓS LINARES:
Bases teóricas y compromiso político en la división provincial de 1833
Claude RAFFESTIN:
La pratique politique et le découpage territorial
Antoni TULLA I PUJOL:
Divisió territorial i repartiment de poder
Joan VILA I VALENTÍ:
Evolució de les grans unitats territorials de Catalunya
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